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                                                      RESUMEN  
  
En el presente trabajo de investigación se realizará el Diseño de Infraestructura Vial con 
Pavimento Rígido para Transitabilidad del barrio Señor de los Milagros, distrito 
Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar de la región de Tumbes - 
2018. Enfocado bajo la estructura de expediente técnico de ingeniería civil, como posterior 
material académico de referencia como propuesta de ejecución.   
  
La infraestructura vial es el conjunto de elementos que permite la circulación de vehículos 
en forma confortable y segura, a través del cual se le otorga conectividad terrestre al país 
para el transporte de personas y de carga, el pavimento rígido está formado por una losa de 
concreto hidráulico como superficie de ruedo donde transitan los vehículos, por lo general 
está ubicada sobre una base que puede ser granular o estabilizada, estos se construyen con 
una mezcla de cemento Portland, agregado grueso y fino. El espesor del pavimento puede 
variar dependiendo del volumen de transito que debe soportar, y a veces se utiliza un refuerzo 
de acero. La investigación se realizó en base al problema ¿Cuál será el diseño de la 
infraestructura vial con pavimento rígido para mejorar  la Transitabilidad del barrio 
Señor de los Milagros, distrito de Canoas de Punta Sal, provincia Contralmirante Villar de 
la región de Tumbes - 2018; este trabajo está enfocado bajo la metodología no experimental 
– mixta, descriptiva; la cual comprende como objetivo general: Diseñar la infraestructura 
vial con pavimento rígido para la transitabilidad  en el barrio Señor de los Milagros, 
distrito Canoas de Punta Sal, provincia Contralmirante Villar de la región de  Tumbes - 2018, 
y los objetivos específicos: Realizar la evaluación situacional del área de estudio, elaborar 
los estudios básicos de tráfico, topografía, mecánica de suelos con fines de pavimentación, 
impacto ambiental, hidrología e hidráulica, diseñar la infraestructura vial mediante la 
mejor alternativa técnica – financiera a nivel de expediente técnico y elaborar el manual de 
operación y mantenimiento de la vía de estudio.   
  
Palabras claves: Diseño, Infraestructura Vial, transitabilidad, transito, pavimento, 









In the present research work will be carried out the Design of Road Infrastructure with Rigid  
Pavement for Transitability of the Señor de los Milagros neighborhood, Canoas district of 
Punta Sal, province of Contralmirante Villar of the Tumbes region - 2018. Focused under 
the technical file structure of civil engineering, as a later reference academic material as a 
proposal for execution.  
The road infrastructure is the set of elements that allows the circulation of vehicles in a 
comfortable and safe way, through which land connectivity is granted to the country for the 
transport of people and cargo, the rigid pavement is formed by a concrete slab Hydraulic as 
surface of wheel where the vehicles transit, usually is located on a base that can be granular 
or stabilized, these are constructed with a mixture of Portland cement, coarse and fine 
aggregate. The thickness of the pavement can vary depending on the volume of traffic that 
it must support, and sometimes a steel reinforcement is used. The investigation was carried 
out based on the problem. What will be the design of the road infrastructure with rigid 
pavement to improve the Transitability of the Señor de los Milagros neighborhood, Canoas 
district of Punta Sal, Contralmirante Villar province, Tumbes region - 2018 ?; this work is 
focused on the non-experimental methodology - mixed, descriptive; which includes as a 
general objective: Design the road infrastructure with rigid pavement for transit in the 
neighborhood Lord of the Miracles, Canoes of Punta Sal, Contralmirante Villar, Tumbes - 
2018, and the specific objectives: Perform the situational assessment of the study area , to 
elaborate the basic studies of traffic, topography, soil mechanics for paving purposes, 
environmental impact, hydrology and hydraulics, to design the road infrastructure through 
the best technical-financial alternative at the technical file level and to elaborate the operation 
and maintenance manual of the way of study.  
  








I.  INTRODUCCIÓN  
  
  




(Panorama de la Actividad Edificadora , 2018) Nos hace mención a que la industria 
de la construcción ha desarrollado gran expectativa en la influencia económica y los 
beneficios que ocasionan las diversas obras a favor de las poblaciones. Una de las 
grandes preocupaciones de la mayoría de los estados es dar a la población confort 
que se materializa en muchos casos en infraestructura vial que mejora la calidad de 
vida evitando enfermedades respiratorias; económicas, valorizando los predios; 
ambientales, en la prevención de desastres naturales.  
  
(Diario el Mañana, 2018) Una de las consecuencias de las copiosas lluvias en 
diferentes lugares son los hundimientos de las calles, donde se evidencia la pésima 
calidad en obras de drenaje y pavimentación notándose una mala compactación de la 
caja de pavimento la cual no soportó la humedad; generando malestar en la población 
por la interrupción de la transitabilidad en las zonas afectadas.   
  
(Televisa, 2017) La falta de pavimentación sigue siendo un problema que persiste en 
diferentes lugares. Si bien las autoridades de turno hacen lo posible para cubrir dichos 
problemas, el presupuesto asignado es deficiente y en consecuencia solo se puede 
cubrir mejoramientos; el problema se agudiza cuando no se prevé mantenimiento en 
las calles ya reparadas, ocasionando calles en malas condiciones e intransitables 














(Radio Programas del Perú, 2017) Las precipitaciones han dañado hasta el momento 
miles de metros cuadrados de pavimentación de la ciudad de Chiclayo, dio a conocer 
el alcalde provincial, David Cornejo Chinguel. Según se pudo conocer que esto se 
debió a que las intensas lluvias dañaron la carpeta asfáltica y el pavimento de las 
principales calles donde se han formado enormes huecos y zanjas que dificultan el 
pase vehicular. En la que también existen otros 400 mil metros cuadrados de 
pavimento afectado, pero en menos proporción que también serán reparados en una 
segunda etapa con un presupuesto adicional para lo cual la autoridad edil espera que 
senamhi. Informe sobre el cese de lluvias, para empezar a colocar el asfalto  
  
(Diario el correo, 2016) El retraso de obras de pavimentación es un problema que se 
puede apreciar en las diferentes obras, y más aún si estas están en el centro de 
Chiclayo, en accesos a instituciones educativas, u otros lugares de concurrencia. Si 
bien existen diferentes factores que pueden ocasionar esto, es importante hacer 
mención de los retrasos ocasionados.  
  
(Asociación de Productores de Cemento, 2016) En su mayoría las carreteras 
presentan un alto déficit de vías pavimentadas. Encontramos pavimentos en pésimo 
estado, destruidas y hasta con un deficiente diseño. Las autoridades de turno deben 
reflexionar y darse cuenta del gran daño que hacen a la población, brindándole estas 
infraestructuras con periodos cortos. Estos problemas hacen que exista una mala 
transitabilidad peatonal como vehicular. El Perú es un país que invierte en 
infraestructura vial; sin embargo el presupuesto asignado no es suficiente y las 
autoridades que elegimos lamentablemente siempre hacen sus negociaciones 









Regional   
  
(Diario el Correo, 2018) Los vecinos del barrio Las Mercedes solicitaron ante la 
oficina de la gobernación de Tumbes la pavimentación de sus calles, esto como 
medida de prevención por las lluvias que se presentan en el departamento Tumbes, 
presenta grandes problemas con respecto a la pavimentación de sus calles, generando 
malestar en los usuarios quienes esperan una solución como medida de prevención 
de las lluvias, ya que estas se vuelven intransitables. Pero la falta de pavimentación 
no es solo el problema que aqueja a la población tumbesina sino también la existencia 
de pavimentos en pésimo estado, destruidas y hasta con un deficiente diseño de 
infraestructura vial manifestando un serio descuido de las autoridades de turno y 
un mal manejo del Plan de Desarrollo Urbano.  
  
(El comercio, 2017) Debido a las consecuencias del fenómeno lluvioso que se viene 
dando en la parte norte del país se han activado las quebradas de Panales, Bocapán y 
Fernández dejando sin comunicación terrestre al distrito de Casitas, ya que las alturas 
de las aguas en estas quebradas se acrecentaron, volviendo intransitable las vías que 
impide transitar libremente por las vías terrestres a los pueblos antes mencionados   
  
(Republica, 2016) En la región de Tumbes viene ejecutando obras con expedientes 
técnicos mal elaborados tal como lo pudieron constatar la comisión de infraestructura 
del colegio de ingenieros de la región de Lambayeque, quienes realizaron una  
inspección a una obra de pavimentación de calles que se venía ejecutando en esta 
ciudad, en la que se pudo verificar que esto se da por la falta de criterio técnico de 
los especialistas que elaboran los expedientes técnicos sin haber realizado un estudio 
factible de ver la necesidad de la población donde se ejecuta la obra y más aun no 















(Mora, 2015) Según su trabajo en el ámbito internacional, por los ingenieros Mora 
Cano, Andrés; Arguellas Sáenz, Camilo en la ciudad de Bogotá-Colombia año 2015; 
el problema de su tesis es la falta de culminación de las calles en la Urbanización 
Caballero y Góngora, genera cierto grado de incomodidad en la población, limitando 
a que la población pueda satisfacer sus necesidades básicas como educación, trabajo, 
salud y economía. En tiempo de lluvias estamos expuestos a las inundaciones y la 
acumulación de basura lo que desarrolla el riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas. Su objetivo es realizar una estructura de pavimento rígido la cual pueda 
resistir las cargas directas por todo tipo de tránsito. Tiene como resultado evaluar si 
el suelo es apto o no y de acuerdo a los resultados veremos si se utiliza o se rechaza 
para luego proceder a diseñar correctamente el pavimento.  Se realiza un proceso de 
pruebas repetitivas y estos resultados demuestran que se evalúa de una manera 
adecuada el material y así se pueda garantizar que es un material acto para poder 
utilizarlo en el diseño de un pavimento. Se concluye que en la primera prueba 
asumimos una losa de 180 mm; no cumple el análisis de fatiga según la relación de 
esfuerzos equivalentes bajo varias repeticiones de cargas admisibles por diferente 
tipo de vehículo y los análisis por erosión cumplen bajo el factor de erosión y las 
repeticiones admisibles de carga, según la metodología de diseño. Después de 
realizar una segunda prueba con un espesor asumido de losa de 268 mm, obtenemos 
como resultado que los análisis de fatiga y erosión cumplieron bajo la metodología 
de diseño. Se recomienda considerar el clima de la zona para el proceso 
constructivo, debemos saber qué meses son los más frecuentes de lluvias en la zona. 
Cuando exista la presencia de lluvias se debe cubrir el concreto para no perjudicar su 
durabilidad. La relevancia de este trabajo es saber cómo se encuentra la zona 
intervenida y así poder recolectar la información necesaria de Los tipos y diferencias 
que presenta el suelo para poder identificar el diseño que se va a realizar. El 






(Nova, 2017) En el siguiente proyecto realizada por el ingeniero Nova Moreno, José 
Danian, para alcanzar la Especialización en Ingeniería de Pavimentos en la ciudad de 
Bogotá en el año 2017, en la Universidad Nueva Granada; el problema es el deterioro 
de las vías y cuentan con una mala resistencia, presenta problemas como mala 
capacidad de soporte, fisuras del pavimento y asentamientos. Tiene como objetivo 
rehabilitar las calles afectadas, con el diseño de pavimento rígido, y disminuir los 
problemas de transitabilidad que aquejan a la sociedad.  Los resultados hacen ver 
que la estructura es eficiente con las con los requisitos planteados y que no será 
necesario un mejoramiento. En conclusión, identificar las diferentes fallas de un 
pavimento, estos son los que originan el deterioro del pavimento rígido, esto nos 
podrá servir para rehabilitar el pavimento con menos errores posibles. En 
recomendación es importante el espesor del pavimento. En conclusión, es 
importante realizar los estudios necesarios y pertinentes de cada zona para así 
establecer el propio espesor de pavimento a utilizar. La relevancia de este proyecto 
es la rehabilitación del pavimento rígido, mejorando la transitabilidad vehicular y 
peatonal. La sociedad podrá tener mejor conectividad con sus necesidades básicas.  
  
  
(Céspedes, 2014) En el siguiente trabajo realizado por Céspedes Aguilar Matías 
Ignacio, para lograr el grado de Ingeniero Civil en Obras Civiles en la ciudad de 
Valdivia, problema de su tesis es el deterioro de las calles, y en particular las del 
centro de la ciudad, estas presentan fallas de diversa naturaleza ocasionado por 
diferentes factores. El objetivo de este estudio es realizar un mapeo de las 
primordiales calles de la ciudad, que se encuentran más afectadas y visualizarlas para 
poder identificar los tipos de falla y sus características. El resultado es que, para 
alcanzar establecer la similitud entre la aparición de grietas y parches con el tipo de 
suelo de fundación, es obligatorio realizar un análisis de regresión estadística. En 
conclusión, las vías pavimentadas muestran fallas que perturban a la seguridad y 
comodidad de los pobladores, es obligatorio recuperar mediante la ejecución de 
operaciones de mantenimiento. Se recomienda para futuros mapeos tomar los puntos 
de referencia de las intersecciones de las calles. La relevancia de dicho trabajo de 





ArcGIS que podemos ver de forma directa las zonas que se hallan afectadas y así 





(Chapoñan, 2017) En la siguiente tesis que permita lograr el título de “Ingeniero  
Civil” por los Bachilleres Chapoñan Cueva José Miguel y Quispe Cirilo Joel en la 
Universidad Nacional del Santa. El problema son los índices elevados del deterioro 
del pavimento, que afectan el tránsito vehicular y peatonal de la zona. Como objetivo 
principal nos dice que se debe examinar el comportamiento del concreto agregando 
fibra de polipropileno. El resultado se realizó cuadros característicos del estudio de 
los resultados de la resistencia de los concretos a compresión según su relación de 
agua cemento especificado a los 7 días y 28 días. Se concluye que los ensayos de 
pavimentos son importantes ya que permite establecer el tipo de concreto a utilizar y 
sus especificaciones técnicas para su elaboración. Se recomienda realizar procesos 
constructivos siguiendo las especificaciones técnicas para evitar que afecten la 
resistencia final. La relevancia de este trabajo de investigación es el comportamiento 
del concreto adicionando las fibras de polipropileno con la intención de optimizar sus 




(Becerra, 2013)  Según su trabajo de investigación del ingeniero Becerra Salas,  
Mario; para lograr el Grado de “Magíster en Ingeniería Civil” de la Universidad de 
Piura, tiene como objetivo mostrar la capacidad de los pavimentos para obtener sus 
resultados y su conclusión es que debemos saber qué clase de pavimento son los que 
desarrollan espesores cuando el transito aumenta y el suelo empeora. Se recomienda 
que para condiciones de suelos diseñados para pavimento hidráulicos con CBR de 
3% no adecuado, pueden ser los más económicos, los con CBR de 10% muestran 
precios equivalentes a los de asfalto, y los pavimentos asfalticos con CBR de 25% 





demuestra que alternativa técnico-económica de los pavimentos rígidos y flexibles 
nos conviene utilizar.  
  
(Gonzales, 2015) Según su investigación para optar el título de “Ingeniero Civil”, El 
problema son las fallas que se muestran en el pavimento flexible. Tiene como 
objetivo la evaluación de las fallas producidas en los pavimentos. En conclusión, 
indica que el pavimento presenta fallas comunes de bacheo y hundimiento las cuáles 
originan malestar en la transitabilidad. Se recomienda la ampliación del estudio de 
las fallas producidas en los diferentes tipos de pavimentos. La relevancia radica en 
que para el momento de diseñar el pavimento considerar las fallas que se pueden 




Se ha realizado trabajos a nivel de expediente técnico denominado “Mejoramiento 
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Barrio San Sebastián, 
distrito de Canoas de Punta Sal - Contralmirante Villar – Tumbes”, según código de 
infobras N° 34992, los pobladores de la av. 28 de julio venían atravesando 
problemas relacionados a la generación de polvo e inundaciones sobre todo en 
tiempo de lluvias, lo cual ocasiona proliferación de zancudos y vectores endémicos 
que provocan diferentes enfermedades sobre todo en los niños es por ello que la 
municipalidad en aras del bienestar y en salvaguarda de los moradores de este sector 
ha ejecutado esta obra, con un presupuesto de S/. 498,812.02, teniendo como fines 
la construcción de 1458.00 m2 de pavimento rígido f’c=210kg/cm2 con un espesor 
de 0.20 m en pasaje al cementerio, 683.64 m2. De pavimento rígido con un espesor 
de 0.20 m, en la av. 28 de julio y la construcción de 112.70 m2 de vía canal 
f’c=210kg/cm2 con un espesor de 0.20 m, en la av. Villa hermosa y una 
programación de 75 días calendarios. (Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal, 
2013)  
  
En el expediente técnico denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad 





Sal - Contralmirante Villar – Tumbes” con código de infobras N° 37834, su objetivo 
es mejorar la superficie del suelo llegando a proyectar la pavimentación para que 
circulen las aguas que vienen de la cuenca y no se generen de solidos de lodo que 
tenían ya que esto era un problema que perjudicaban los caminos principales de la 
ciudad, en la que se mejoró la transitabilidad vehicular y peatonal y teniendo como 
metas ejecutar el estudio y diseño final de la instalación total de la transitabilidad 
vehicular y peatonal, dotando de infraestructura de pistas y veredas a los pobladores 
del barrio marcos herrera tume, el cual ha tenido un presupuesto de S/. 1, 136,626.68  
con una programación de 90 días. (Municipalidad Distrital Canoas de Punta, 2013)  
  
Trabajos a nivel de expediente técnico denominado “Mejoramiento del servicio de 
transitabilidad vehicular y peatonal en el barrio los olivos, distrito de canoas de punta 
sal - contralmirante villar – tumbes” mediante código infobras N° 38061, en el barrio 
los olivos es un sector que viene creciendo de una forma importante cuya 
infraestructura y habilitación urbana de accesos y vías requerían de una 
pavimentación adecuada que favorezcan el tránsito peatonal y vehicular, ante esta 
problemática la municipalidad distrital a creído conveniente ejecutar el proyecto 
dentro de su plan de inversión 2009, el mismo que ha tenido un presupuesto de S/. 
793,852.55, teniendo como objetivos y metas mejorar la infraestructura vial 
urbana de las calles del barrio los olivos, el cual permite una rápida evacuación de 
las aguas pluviales, mejorando las intersecciones de las calles adyacentes, orientado 
eficazmente al flujo hacia los drenes naturales existentes, dotando de una adecuada 
infraestructura, el mismo que ha teniendo una programación de 60 días calendarios 










1.3 Teorías relacionadas al tema  
  
Variable Dependiente: Transitabilidad en el barrio Señor de los Milagros  
  
No existe una definición exacta sobre barrio, sin embargo, se entiende como parte 
del área urbana destinada a residencias habituales; con actividades económicas y  
 
 
asociación humana que reciben tres tipos de influencias las ecológicas, culturales y 
políticas. (Tapia, 2013)  
  
La transitabilidad es la circulación vehicular o peatonal por medio de las vías de 
infraestructura por un determinado tiempo, brindando unión  hacia un lugar 
requerido. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2008). El proceso de 
determinación de la transitabilidad es esencial para así poder analizar y diseñar los 
diferentes tipos de pavimentos. Los diferentes tipos de métodos que se emplean para 
el diseño, incluimos las guías de diseño de la AASHTO, esto también nos podrá 
cuantificar el tráfico en términos de ejes equivalentes, esto simboliza el transito 
acumulado y también su capacidad y repetición de las cargas que pasen por el 
pavimento esto es conocido como espectros de carga.  (Garces Gelvez B, 2011).  
  
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial con pavimento    rígido  
  
La infraestructura vial es la circulación de manera segura y confortable de los 
diferentes tipos de vehículos de un lugar a otro. La infraestructura nos hace mención 
de las instalaciones que existen en una zona y que permiten la transitabilidad de 
vehículos. En el transporte terrestre, es el grupo de elementos que constituyen una 
vía, el espacio para el tránsito de peatones y los equipamientos que permiten realizar 
las diferentes acciones permitidas por el MTC en los terminales, paraderos, 
estaciones, etc. (Vargas, 2012)  
  
Son todos los elementos que permite el desplazamiento de autos todo tipo, brindando 
unión entre los diferentes lugares de nuestro país y aun siendo lejanos estos serían 
articulados, donde la población puede tener impulso económico puesto que sus 
10  
  
mercaderías o productos de primera necesidad serían trasladados de manera 
inmediata y con menos tiempo. (Arsenio, 2010)   
  
El pavimento constituye la parte fundamental de lo que se denomina la 
superestructura de la carretera y está formada por la agrupación de estructuras 
diseñadas con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Es una  
 
 
estructura cuyo objetivo fundamental es permitir una circulación segura en la mayor 
medida posible cómoda. El pavimento va a estar sometido a las acciones derivadas 
del tránsito, al paso de los vehículos y al clima. Frente a todas estas acciones el 
pavimento tendrá que mantener durante el mayor tiempo posible su integridad. Sus 
funciones principales son proporcionar una circulación segura, cómoda en la mayor 
medida posible y permanente. Como estructura que es el pavimento tiene que 
absorber las cargas del tráfico y proteger la subrasante. La clasificación de 
pavimentos es: flexibles, semirrígidos, rígidos, mixtos y adoquinados. Los 
pavimentos flexibles están constituidos por capas inferiores granulares es decir 
constituidas exclusivamente por áridos o agregados. En la superficie del pavimento 
se dispone a uno o varios riegos asfalticos con gravilla para tener una rodadura segura 
y en la mayor medida posible también cómoda, estos riegos son superficies muy 
marcadas muy rugosas y que van a proporciona una magnifica adherencia con los 
neumáticos de los vehículos.  Los pavimentos semirrígidos es una mezcla de material 
granular con un aglomerante hidráulico y por debajo lo que se denominamos 
suelocemento una mezcla de un suelo granular con cemento. Los pavimentos rígidos 
básicamente formados por hormigones de cemento, estas losas de hormigón pueden 
tener espesores muy variables y también en algunas ocasiones se utiliza refuerzo de 
acero. Los pavimentos mixtos es una combinación de diseños, porque sus 
características estructurales son las propias de un pavimento rígido y las de la 
superficie son las típicas derivadas a las mezclas asfálticas. Los adoquinados se 
utilizan en vías urbanas peatonales y en infraestructuras que tendrán que soportar 






El Pavimento Rígido está formado por una capa de concreto como superficie de 
ruedo donde transitan los vehículos, por lo general está ubicada sobre una base que 
puede ser granular o estabilizada. El espesor puede variar mucho del volumen de 
automóviles que debe resistir. Estos pavimentos son un poco flexibles ante las cargas 
por la rigidez que tiene la losa de concreto en comparación de una mezcla asfáltica. 
Por los tanto el concreto hidráulico principal componente de los pavimentos rígidos 
este a su vez está compuesta por la pasta (cemento, agua y aire) y los agregados 
(piedra y arena). Los Elementos Estructurales que lo conforman son la subrasante  
 
 
cuyas características y funciones iguales a las del pavimento flexible, la subbase es 
la parte de material seleccionado ubicada entre la subrasante y la placa, tiene como 
función principal controlar el fenómeno de bombeo y de proporcionar apoyo 
uniforme a las losas. Disminuye las consecuencias originadas por cambios 
volumétricos en la subrasante, mediante esta capa se facilita la construcción de la 
placa y contribuye a mejorar el drenaje interno del pavimento y la placa de concreto 
cuya función principal es estructural, transmite los esfuerzos a la subrasante en 
dimensiones mucho menores que los pavimentos flexibles y proporciona una 
superficie de rodadura cómoda, segura y limpia e impermeabilizar el pavimento. 
(Rondon, 2009)  
  
El pavimento rígido está formado por las siguientes capas granulares que son: 
subbase o de la subrasante y la capa de rodadura. En pavimentos rígidos cumple como 
función principal evitar el fenómeno de bombeo. La subbase granular es la capa de 
un pavimento que subyace a la base granular. Y la subrasante capa de terreno de una 
carretera sobre la cual se cimenta la estructura del pavimento, debe resistir en última 
instancia las cargas originadas por el tránsito. (Rondón, 2015)  
  
Describe el Ensayo de CBR (California Bearing Ratio) como el grado de resistencia 
que responde el suelo frente a las cargas verticales que le suscitan, es conocido como 
CBR donde se busca las características de densidad y humedad, pero su utilización 
sirve para la determinación del soporte de los suelos y de las diversas capas del 
pavimento. La capa de la base, está situada entre la Sub base y la capa donde se 
realizará la transitabilidad; cuyas funciones son distribuir las cargas al suelo 
12  
  
ocasionados por la transitabilidad. Compuesto en su mayor parte por material 
granular drenaje con un CBR mayor o igual al 80% o caso contrario puede ser tratada 
con cemento, cal o asfalto. La capa donde se desarrolla la transitabilidad, es la capa 
superior del pavimento encargada de manera directa de recibir las cargas del tránsito 
peatonal y/o vehicular pudiendo ser pavimento rígido, flexible o articulado. (Chang 
Chang, 2010)  
  
Se sugiere en el anexo D, encontramos a la forma de diseñar estructuralmente 
pavimentos de concreto de cemento portland donde se debe consideran para un 
diseño los siguientes aspectos: en primer lugar el Diseño Estructural, posteriormente 
la Resistencia a Flexión (MR), la Resistencia de la Sub-rasante o sub-base (Módulo  
K), la Clasificación de las Calles Urbanas, el Tráfico Diario Promedio de Camiones 
(ADTT) y distribuciones de Cargas, el Período de Diseño, los Sardineles Integrales, 
las Juntas. El procedimiento de diseño tiene como objetivo determinar el espesor de 
pavimentos considerando primero un criterio de erosión; considerar en segundo lugar 
el nivel de fatiga por la flexión pavimento. La resistencia a flexión (MR), 
considerando que en los pavimentos de esta naturaleza sufren un pandeamiento 
producido por los ejes de los diferentes vehículos originando esfuerzos de naturaleza 
de compresión y flexión, marcando la superioridad de la flexión frente a la 
compresión, por la cual en el momento de diseño se debe considerar la resistencia de 
flexión en el ensayo de módulo de rotura. Los métodos de diseño comunes en nuestro 
país son el método de la AASHTO y el método de la Portland Cement Association 
(PCA).  Se obtendrá un mejor comportamiento de losas de pavimento si se tiene una 
mejor transferencia de cargas. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2010)    
  




                           
      






1.4 Formulación del problema  
  
¿Cuál será el diseño de la infraestructura vial con pavimento rígido para mejorar la 
transitabilidad del barrio Señor de los Milagros, distrito de Canoas de Punta Sal, 
provincia Contralmirante Villar de la  región de Tumbes - 2018?  
  
1.5 Justificación del estudio  
  
Justificación científica, porque se está utilizando una técnica de investigación 
permitida y confiable para solucionar el problema de la transitabilidad en el barrio 
Señor de los Milagros. (Universidad César Vallejo, 2015)  
  
Justificación Social: Porque su posterior aplicación y ejecución permitirá mejorar la 
transitabilidad en el barrio Señor de los Milagros, formando efectos positivos en el 
desarrollo personal (bienestar de la población), beneficio de los recursos de 
movilización en menor tiempo, desarrollo productivo y comercial. (Municipalidad 
Distrital Canoas de Punta Sal, 2018)  
  
Justificación Económica: Porque facilitará la mejor alternativa económica y 
beneficio de los recursos de financiamiento por parte del gobierno local. (Ministerio 
de Economía y finanzas, 2018)  
  
Justificación Ambiental: Porque facilitará una alternativa de conservación y 
protección del medio ambiente al momento de su ejecución (Proceso constructivo y 













1.6 Hipótesis  
  
Si se diseña la infraestructura vial con pavimento rígido, entonces se mejora la 
transitabilidad en el barrio Señor de los Milagros, distrito de Canoas de Punta Sal, 
provincia Contralmirante Villar de la región de Tumbes - 2018.   
  




Diseñar la infraestructura vial con pavimento rígido para transitabilidad en el barrio  
Señor de los Milagros, distrito Canoas de Punta Sal, provincia Contralmirante Villar, 
de la región de Tumbes - 2018  
  
Específicos   
  
1. Realizar la evaluación situacional del área de estudio  
2. Obtener los estudios básicos de tráfico, topografía, mecánica de suelos con fines 
de pavimentación, impacto ambiental, hidrología e hidráulica.   
3. Diseñar la infraestructura vial mediante la mejor alternativa técnica – 
financiera a nivel de expediente técnico.  











II. MÉTODO  
  
  
2.1 Diseño de investigación  
  
(Hernandez, 2010) El diseño de la investigación será de acuerdo a la metodología 
para demostrar hipótesis la investigación que se está realizando es una investigación 
no experimental descriptiva; aplicada por que permite dar conocer la realidad, para 
poder construir, modificar y dar soluciones inmediatas a la población de este y de 
acuerdo al tipo de datos en la investigación será mixta   permite hacer mediciones 
numéricas, como las descripciones y las observaciones.  
  
2.2 Variables, operacionalización:  
  
Variable dependiente: Transitabilidad   
  















2.3 Población y muestra  
  
Población  
Infraestructuras viales sujetas a pavimentación en los barrios del Distrito de canoas 
de Punta Sal.  
  
Muestra  
Infraestructura vial es el área que se va a determinar para pavimentar en el barrio  
Señor de los Milagros. Población de 489 habitantes al año 2017. (INEI, 2017)  
  












 2.5 Métodos de análisis de datos  
  
  
2.6 Aspectos éticos  
  
Ley Nº 30220 – Ley Universitaria, Decreto Legislativo Nº 822 y su modificación  
Ley Nº 30276 – Ley sobre el Derecho de Autor. Ética de recolección de datos: 
Actividades técnicas en campo (IN SITU) y Gabinete (Parámetros 
técnicosnormativos). Ética de la publicación: Información valida y confiable, como 
revisión documentaria (consulta) y aplicación (ejecución del proyecto para 
construcción). Ética de la aplicación: generará beneficios sociales, económicos y 
ambientales, si se procede a su aplicación, previa permiso y autorización (Enfocado 










III. RESULTADOS  
3.1 Diagnostico situacional del área de estudio   
3.1.1 Nombre del proyecto de investigación   
Diseño de infraestructura vial con pavimento rígido para transitabilidad del barrio  
Señor de los Milagros, distrito Canoas de Punta Sal, provincia Contralmirante Villar 
de la región de Tumbes – 2018  
3.1.2 Localización y Ubicación   
Región                : Tumbes  
Provincia             : Contralmirante Villar  
Distrito                 : Canoas de Punta Sal  
Localidad             : Barrio Señor de los Milagros  
  
3.1.3 Realidad Problemática del barrio Señor de los Milagros  
El barrio Señor de los Milagros presenta grandes problemas con respecto a la 
pavimentación de sus calles, generando malestar en los usuarios quienes esperan una 
solución como medida de prevención de las lluvias, ya que estas se vuelven 
intransitables. Pero la falta de pavimentación no es solo el problema que aqueja a la 
población tumbesina sino también la existencia de pavimentos en pésimo estado, 
destruidas y hasta con un deficiente diseño manifestando un serio descuido de las 
autoridades de turno y un mal manejo Del Plan de Desarrollo Urbano.  
  
3.2 Estudios básicos de ingeniería  
3.2.1 Estudio de Transito  
Para el presente estudio tráfico se ha requerido de una estación de conteo 
denominado: Estación ubicada a la entrada al Barrio Señor de los Milagros”.  El 
conteo se realizó el lunes 6 al domingo 12 de agosto del año 2018 en una duración 
de 7 días, previa visita técnica a la zona de estudio, se realizó la cuantificación de 





Señor de los Milagros; cuyo resultado de Indicé Medio Diario Semanal es de 1324.86 
veh/día y el IMDA es 1477.92.  
  
3.2.2 Estudio Topográfico  
Se cuenta con el análisis topográfico pertinente con los puntos tomados in situ y 
procesados en gabinete, considerando los puntos de control horizontal y vertical.  
Toda la investigación en el campo fue trasmitida a la computadora de trabajo a través 
del programa especializado para la descarga de la información contenida en el 
colector interno de cada equipo topográfico.   
  
  
N° BM  ESTE (X)  NORTE (Y)  COTA (Z)  
1  506868.985  9563887.318  9.704  
2  506842.833  9563885.702  12.089  
Anexo: Estudio Topográfico  
  
3.2.3 Estudio de Mecánica de Suelos  
Los trabajos de exploración y muestreo de los puntos de investigación se realizaron 
a cielo abierto. Esta fase del desarrollo personal especializado del laboratorio de 
suelos, proyectándose 09 calicatas, con un promedio de -1.50 metros de profundidad 
(sin presencia de nivel freático), se proyectaron sus perfiles estratigráficos, en esta 
fase se procedió a muestrear tipo Mab (muestras alteradas en bolsa plástica) de 
proporción de 1 a 1.5 kg por muestra, para determinación de sus características Físico 









3.2.4 Estudio de Impacto Ambiental  
  
El presente proyecto tiene un impacto positivo socialmente ya que logrará un 
beneficio a los diferentes beneficiarios del proyecto, durante el desarrollo del 
proyecto se considera los siguientes impactos ambientales:  
  
• Fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada.  
• Riego en el área de trabajo  
• Planificar horarios laborales que permitan minimizar el malestar de ruido.  
• Es necesario afirmar que la población a beneficiar será capacitada y organizada 
en temas de prevención de desastres naturales (lluvias por fenómeno del Niño).  
  
3.2.5 Estudio hidrológico e hidráulico  
  
Considerar las alturas pertinentes en las aceras de manera que permita que el tirante 
máximo de la avenida de las aguas no logre sobrepasar los bordes.  
Para un mejor desarrollo del estudio, éste se ha dividido en etapas secuenciales que 
permiten tener un conocimiento detallado de las condiciones del terreno, 
considerando las épocas de precipitaciones de la zona y el tirante máximo ocasionado 
por ellas buscando un diseño hidrológico pertinente.   
  
  
3.3 Diseño estructural del pavimento rígido – Método AASHTO 93  
  
Datos del concreto  
    Resistencia a la comprensión del concreto: f'c = 210 Kg/cm²  
a. Módulo de elasticidad del concreto Ec (Mpa)   = 21,494.7  










     3.3.2 Datos de tráfico y otras propiedades   
  
a. Numero de ejes equivalentes total ( W18)   = 236659  
b. Factor de confiabilidad (R)                           = 70%  
c. Desviación estándar normal                         =  -0.524  
d. Desviación estándar general                        = 0.35  
e. Módulo de reacción de la subrasante – K (Mpa/m) = 68.28  
f. Serviciabilidad inicial (pi)                             = 4.10  
g. Serviciabilidad final (pt)                                =2.00           
h. Transferencia de Carga (J)                          = 2.8                
i. Coeficiente de drenaje (Cd)                         = 1.00  
j. Periodo de diseño                                        = 20 años.  
3.3.3 Estructura del Pavimento  
a. Espesor de la losa requerido (Df), cm              = 15.00  
b. Espesor de la base, cm                                   = 20.00  
  
3.4 Diseño de obras hidráulicas para evacuación de aguas pluviales  
                                              Caudales de diseño  
 
                                            Anexo: Estudio Hidrológico e Hidráulico  
Teniendo los caudales que se generan en cada sub cuenta, así como las secciones 






realiza el calculo para determinar el tirante máximo que se genera en la sección 
critica, utilizando la formula de Manning, quedando los cálculos como sigue: 
Tabla 6: Características hidráulicas y geométricas de canal de sección abierta  
 
                                 Anexo: Estudio Hidrológico e Hidráulico   



















IV. DISCUSIONES  
4.1 Diagnostico situacional del área de estudio   
El barrió Señor de los Milagros, pertenece al distrito de Canoas de Punta Sal, 
provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes; es un lugar perteneciente a la 
zona costeña, la cual su población es reducida y cuyas actividades primordiales son 
la pesca y artesanía. El presente proyecto de investigación muestra como objetivo la 
elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico, para diseñar el 
pavimento rígido, la cual presenta como justificación social mejorar la 
transitabilidad, generando efectos positivos en el desarrollo y bienestar de la 
población.  
4.2 Estudios básicos de ingeniería   
Se ha realizado los diferentes estudios correspondientes a elaborar un expediente 
técnico garantizando así la confiabilidad de los resultados buscando así la alternativa 
pertinente económica.  
  
El área a pavimentar presenta propiedades diferentes como físicas y también 
mecánicas como SC (Arenas arcillosas), SP (arenas mal graduadas, arenas con grava 
con pocos finos o sin ellos) y SM (arenas limosas, mezclas de arena y limo mal 
graduada). Se delegó trabajar con el CBR más bajo para el cálculo del paquete 
estructural con valor 8.5%; bajo el enfoque conservador de seguridad.  
  
Este estudio de transito demuestra, que las calles que pertenecen al barrio Señor de 
los Milagros tienen una circulación liviana de tránsito vehicular; se debe considerar 
las medidas correspondientes para proteger el bienestar de la población a través del 
diseño de pavimentación con la mejor propuesta técnica y económica para generar 
una mejor transitabilidad.  
  
El presente proyecto no tiene un impacto ambiental considerable, puesto que las 
intervenciones no alteran los componentes de la población.  
  






4.3 Diseño de pavimento vehicular mediante la mejor alternativa técnica -     
financiera  
  
Se diseñó una losa de concreto con un espesor de 15cm obtenido bajo el método de 
AASHTO 93 que es más utilizada en pavimentos rígidos, orientado bajo el criterio 
de serviciabilidad y coeficiente de drenaje.  
  
4.4 Diseño de obras hidráulicas correspondientes para evacuación de aguas 
pluviales  
  
Considerando los informes topográficos y la situación de ubicación consideraremos 




















V. CONCLUSIONES   
  
1. El barrio Señor de los Milagros existen calles sin pavimentar que en las 
temporadas de lluvia dificultan la transitabilidad, generando malestar en la 
población.   
  
2. Considerando los diferentes estudios y sus resultados tenemos, en el estudio 
topográfico se elaboraron los planos de localización, ubicación y topografía 
integral, bajo el diseño de sistema computarizado Autocad Civil 3D 2017; 
describiendo que la superficie de terreno de estudio es ondulada. En el estudio de 
suelos se realizaron los ensayos físico mecánicos para poder determinar la 
clasificación de los suelos y como resultado obtuvimos material predominante 
del suelo analizado es del tipo “SC” arenas arcillosas de textura firme húmeda, 
“SP” arenas mal graduadas, arenas con grava con pocos finos o sin ellos y “SM”  
arenas limosas, mezclas de arena y limo mal graduada;  no se visualizó nivel 
freático hasta la profundidad estudiada de -1.50m, con respecto a su cobertura 
superficial se localiza material del tipo granular. Con relación a su ensayo de 
CBR el más bajo es de 8.5% al 95% de su máxima densidad.   
  
3. Se consideró como mejor alternativa técnica-financiera, la aplicación de 
pavimento rígido (concreto hidráulico). EL diseño de pavimento rígido está 
enfocado bajo el diseño del método AASHTO 93 (serviciabilidad), criterio que 
no adecua el método PCA (más conservador). Para el presente estudio se 
concluye como diseño de pavimento: losa de concreto de resistencia f´c = 210 
kg/cm2 de espesor 0.15 m, base granular de espesor 0.20m haciendo un total de  
0.35 m de espesor de pavimento de diseño.  
  
4. El mantenimiento es de vital importancia para alcanzar el periodo de vida para 
que el pavimento ha sido diseñado, considerando que estas reflejan la calidad de 
los materiales y el buen proceso de construcción, evitando fisuras, baches y 






VI. RECOMENDACIONES    
  
1. Se recomienda un pavimento rígido con un bombeo del 2% para el drenaje pluvial 
en temporada de lluvia y poder tener una mejor transitabilidad vehicular y 
peatonal.  
  
2. Para la estructuración del pavimento se procederá en su ejecución de la siguiente 
manera, se colocará su capa de base cuyo espesor serán según cálculo del 
ingeniero proyectista, pero no menores a 0.20m. Entendiendo que el material 
propio es pertinente en un 20%, este será utilizado para el uso de base para 
veredas y un 80% de material hormigonado. El requisito de Compactación: para 
el afirmado u hormigón mezclado con el terreno natural, será no menor del 96 % 
de la máxima densidad determinada según AASHO T - 180 “A”. Se debe tener 
cuidado al momento de la conformación de las losas de concreto en las partidas 
de ejecución, el proceso de replanteo topográfico; debido a que, si se presentara 
errores en desniveles, generaran incomodidad en la transitabilidad. No presenta 
un impacto ambiental considerable solo afectara a la sociedad, se tomarán las 
medidas preventivas necesarias para que la población no se vea afectada y puesto 
que originará e intensificará las actividades comerciales, culturales, sociales de 
la zona de estudio. Es de principal importancia que el sistema de drenaje pluvial 
sea enfocado en su ejecución de manera eficiente para garantizar que un evento 
de lluvia no genere efecto negativo al barrio Señor de los Milagros.  
  
3. Tener en cuenta el adecuado procedimiento constructivo de la elaboración de la 
losa de pavimento de resistencia f´c = 210 kg/cm2 de espesor 0.15 m, base 
granular de espesor 0.20m, haciendo un total de 0.35 m de espesor de pavimento 
de diseño; dicho criterio debe estar supervisado bajo los profesionales 
responsables que conllevan su ejecución.  
  
4. Conocer las diferentes técnicas para los mantenimientos que se debe hacer en 
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